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MARYA. SOULE 
TAll: A 8 U,t l[ A 
JOHN R. LAVERS EDWARD D. ABBOTT 
ALPHEUS G . OYER 
TOWN CLER K 
QFFICE OF SELECTMEN 
' 
ASSESSORS AND OVERSEERS OF POOR 
ALIEN REGISTRATION 
•••• , Maine 
St eet Address •••••••••••••••••••• • ••••••••••••••••••••• • •••••••••• 
Ci ty or Tawn ••• • •••••• • ••••.• J:~ ... ......... ... ..... .. . 
Ho, long in United Stat es •• a ?.;1"1'.·. "ow l ong i n l!a4%M . (;{.; '?: , .. 
Born i n .~ ... ••• "7J:.~, .. Date of Birt h ••••• /.cf .•. ~ ••.• 
If marri ed, h01f many children ••• ~;: •• occupation ~ ••• 
Name of empl oyer •••••••••••• • • • •• • •••• • • ••••••• ••• ••••••••••••••••• ( Presen t or las t) 
Addres s of empl oyer•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
l.is.h . ~ •• speak •• ~ ••• Read.~· •••• 'i r i•••. ~· •.•• 
Other l~es •••••• 7.~ ...................... ........... . 
clave you 1r.ade a ~plica tion f or c i t i zenshi p? •••••• ~~ •••••••• • •••• 
Have y~u ever had mili t ary s e1-vice1 •••••••••••••••••••••••••••••••• 
I f s o, wher e? •••••••••••••••••••••• When? ••••••••••••••••••••••••••• 
Si gnatur~e.. !!. ~ ...... . 
'---)/J /7 • 7:1 
,i t ness.,r.Kl·~·-~•~•••• 
